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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Maret 2021 
Hakikat, tujuan. Dan fungsi prosa 28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
2 Selasa 
16 Maret 2021 
Genre Sastra/ Prosa Fiksi 28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
3 Selasa 
23 Maret 2021 
Mengkaji  Pengembangan pendekatan objektif: 
pendekatan struktural 
28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
4 Selasa 
30 Maret 2021 
mengkaji  Pengembangan pendekatan objektif: 
pendekatan psikologi sastra 
28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
5 Selasa 
6 April 2021 
mengkaji  Pengembangan pendekatan objektif: 
pendekatan semiotik 
26 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
6 Selasa 
20 April 2021 
mengkaji pengembangan pendekatan mimesis: kaitan 
sastra dan masyarakat melalui pendekatan sosiologi 
sastra 
28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
7 Rabu 
21 April 2021  
mengkaji pengembangan pendekatan ekspresif: ideologi 
pengarang dalam menciptakan karya sastra 
28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
8 Rabu 
28 April 2021 
UTS 28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
25 Mei 2021 
mengkaji pengembangan pendekatan pragmatik:  Fungsi 
sastra dalam masyarakat melalui berbagai nilai dalam 
karya sastra; nilai karakter 
28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
10 Selasa 
8 Juni 2021 
mengkaji pengembangan pendekatan pragmatik:  Fungsi 
sastra dalam masyarakat melalui berbagai nilai dalam 
karya sastra; nilai moral 
28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
11 Selasa 
15 Juni 2021 
menganalisis nilai budaya dalam prosa siber 28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
12 Selasa 
22 Juni 2021 
menganalisis pendekatan profetik dalam prosa siber 28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
13 Selasa 
29 Juni 2021 
menganalisis pendekatan feminisme dalam prosa siber 27 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
14 Selasa 
6 Juli 2021 
 
 
menganalisis perbedaan alih wahana film yang diadaptasi 
dari novel: ekranisasi atau alih wahana 
28 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
15 Selasa 
13 Juli 2021 
menganalisis perbedaan alih wahana film yang diadaptasi 
dari novel: menganalisis perbedaan unsur dalam alih 
wahana dari film yang diadaptasi dari novel 
27 Dhiba Riswinda Nur Aini Puspitasari 
16 Selasa 
27 Juli 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
: Genap 2020/2021 




: 01040406 - Kajian Prosa 
: 4C 
: NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
9/3/21 16/3/21 23/3/21 30/3/21 6/4/21 20/4/21 21/4/21 UTS 25/5/21 8/6/21 15/6/21 22/6/21 29/6/21 6/7/21 13/7/21 UAS 
1 1801049003 YULIA RATNA DEWANTI V V V V X V V V V V V V X V X X 
2 1901045003 CAMELIA SALWAH V V V V V V V V V V V V V V V V 
3 1901045007 ANDRI HANIF PRADANA V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 1901045012 DELA CAHYA NINGRUM V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 1901045016 SEKAR PRATIWI V V V V X V V V V V V V V V V V 
6 1901045020 RAHMI AMELIA SHOLEKHA V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 1901045024 LISDIANA V V V V V V V V V V V V V V V V 
8 1901045028 SYIFA FAUZIAH ANWAR V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 1901045036 BELLA AISYAH SAFITRI V V V V V V V V V V V V V V V V 
10 1901045040 SERVINA ANINDHITA V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 1901045044 IFAN GUNAWAN V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 1901045048 NURUL ROHMAH SUHAEMAH MUHSI V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 1901045052 FEBRIANA SAFITRI V V V V V V V V V V V V V V V V 
14 1901045060 SEFHIA RINI ANDESLIN V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 1901045064 NADA NUR HANIFAH V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 1901045068 RAYHAN RISANDI PERDANA PUTRA V V V V V V V V V V V V V V V V 
17 1901045076 RANIA REDHAMUTIA V V V V V V V V V V V V V V V V 
18 1901045080 QORI MAULANA ISMAIL V V V V V V V V V V V V V V V V 
19 1901045084 RISTI WULANDARI V V V V V V V V V V V V V V V V 
20 1901045092 DHIBA RISWINDA FAJAR V V V V V V V V V V V V V V V V 
21 1901045096 HESTI YULIA RAHMAWATI V V V V V V V V V V V V V V V V 
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: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
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: 01040406 - Kajian Prosa 
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: NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
9/3/21 16/3/21 23/3/21 30/3/21 6/4/21 20/4/21 21/4/21 UTS 25/5/21 8/6/21 15/6/21 22/6/21 29/6/21 6/7/21 13/7/21 UAS 
22 1901045100 ARLINDA V V V V V V V V V V V V V V V V 
23 1901045104 DEVI YULIANI V V V V V V V V V V V V V V V V 
24 1901045108 HASANAH NUR FITRI V V V V V V V V V V V V V V V V 
25 1901045112 NAZWA ROEVA V V V V V V V V V V V V V V V V 
26 1901045116 SITI SAFIRA NUR ISLAMI V V V V V V V V V V V V V V V V 
27 1901045120 KURNIA LUVITHA WITRIANTI V V V V V V V V V V V V V V V V 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 28 28 28 28 26 28 28 28 28 28 28 28 27 28 27 27 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 


